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I 
lea-. 
Se declara texto oficial y autént ico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las r é sped ivas 
provincias. 
{Real órden e 26 de Setiembre de 1861)-
60B]ERKO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Administración Civil. 
IfoisTERio DE U L T R A M A R . — 1 0 0 9 . — E x c m o . 
lD< Real orden, ctrnuLicada por el Sr M i -
jo de UilraiDfer, y á les efectos prevenidos 
Iks aits. 3.° y 4.° del Eeal deertto de 14 
jMajo de 1880, remito á V . E . trece ctpifs 
•^¡certificados de Patentes de invercion conce-
aeis, per lasnutvas industrias que en las mis-
s se exjresaD.==DioB guarde á V . E . muches 
[s. Madrid, 19 de Noviembre de 1889.- E l 
reteno, T. Eodrigañez.— Sr. Goherrador Ge-
j il de Filipinas. 
aiila, 4 de Enero de 1890.—Cúmplase., publí-
^ K y pase á la Dirección general de Admi-
beion Civi)_, para los efectos que precedan. 
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Copias que se citan: 
tai Ramón Sánchez Susrez, Notario público 
Ilustre Colegio de esta Villa y C<5rte, con 
ídad y resioencía fija de la misma.—Doy fé: 
'por D. Francisco Elz buru y VizcarroLdo, 
I ha exhibido para testimoniar un docu-
5 f que á la letra dice asi: Patente de i n -
•^j lon sm gar^Ltía od GoVierno en cuento á 
j ivedad, con\enún»ia ó utilidad del objeto so-
toa l^ e recae.- D. Cárics T^stor y Pascual, 
ap, íor geceral de Agruullura, Industria y Co-
Icio» io.—p(ir CUítnt0 j j r . WÍISOD Ager, drmici-
0 ^ B wms'furg-PeDsilbaDia, Estados Utidos 
.Jmério. ha pres^nt^do con f cha 25 de J u -
l6 1889, en el Gobierno Civil de Madrid, 
v s^taLcia documentada en solicitud de Pa -
p d^  in\(-Lei<n por «mejoras en las máqui-
Par» limpiar y puli cereabe».- Y habiendo 
f1(1o con lo que previene sobr** el partiru-
de 30 de Ji lio de 1878; esta D i -
¡o,fi^Ilera1' en virtud de las facultadas que 
expide por delegación del Excmo. 
inteT10 ^ -^omeilto» ^ fa^or de dicho eo-
ISP ' r^  P^seute Pateute de invención, que 
el t / ^n a^ -f*61 ^ ^ ' a ? é I sas adyacentes 
on ex Pr^seEte título, el derecho á la ex^lo-
6f]tla de la mencionada industria, en 
á (sta pn^a ©n la memoria y dibujos uni-
ecsi^ 0 á .bteDte, cujo derecho puede bactrle 
con l0 P^mcias de Ultramar, si cum-
d^e u q u f dispone el art. 2.° del Real de-
te ^ de Maso de 1880.—De esta P a -
i^a v í 1 9 ^ ^zóD en el Negociado de I n -
Í^Nai ^ glAtro de la Prfpie( ad» Ilílllstrialy 
^ cad 'St,:rÍ0 ^ F 0 1 1 ^ 1 ^ ; y se pre-
'f^do8 110 t'"LOrá valor alguno si 
i ^ma 10 sa^sfac© di(ho Negocado y 
Porte Preuei¡e ei art. 14 d« la L e í , 
*ft. ^ las cuotas anuales que establece 
' J acredita ante el Jefe del mismo 
Nígociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
coitadcs d»sde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nu^va industria CD el país.—Madrid 
30 de Setiembre de 1889.—CHos T stor.—ístá 
rubricado.--Hj-y UE sello que dice.--Dirección ge-
neral oe Agricultura, Industria y Conurcio.—Te-
mada r}z< n en el Lbro 9 0 folio $Í68, (on el n ú -
mero 9765.—Etay un sdlo que dice.--Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial,— Corresponde a la letra con 
su original que voWió r receger el exhíbante Den 
Francisco Elzaburo j Vizcarroi do que firmará ÍU 
recibo de qu^ doy fé y á que me remito.--Y 
para que asi conste donde n ejor conveiga, l i -
bro el presente t^timonio en un pliego de la el*se 
10.' i t m . 828.618, que signe y firmo en Ma-
drid k 25 de Octubre de 18S9.--Ri.moii Sán-
chez Suarez.—Signado y rutricado.— Hav un 
sello.--Legalización.— Los infrascritos N' tarios del 
Colegio y detrito de esta (apital, legalizamos 
el signo, firma y rubrica que antee» den, de nues-
tro ctmpañ-ro D. Ramón S.-rchez y Suarez.— 
Madria á 27 de Octubre de 1889.—Vicente Ca-
lleja S^nz.—Mariano A l nso Apolinar.—Signadcs 
y rubricados.—Es cop^a.—El Director g» neral.--
Vincenti.--Hay un sello que dice: Mii istfrio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia.—P. A. , Morales. 
Don Je; quin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Ce iegio de esta Corte y vecino de la 
m sma.—l)ty fé: Que por D. Alberto Ciarte, 
mayor de edad, ^tero, profesien pr sentar < o-
cumentos en el Gobierno Civil, para Pattnbs 
de invención, vecino de esta Córte, domiciliado 
en la calle d»! Fkrin num. 6, prévia preser-
tacion de su cédula personal de 9.a clase que 
le d^vue vo, exp»dida en 24 de ."-etiembre del 
año último con el núm. 803, se me ha exhi-
bido para testimoniar la siguiente: Patente—Pa-
t-nte de invencK'n sin garar t:^  del G< bierno en 
cuanto á la novedad, c<nv»niencia ó uti idad del 
e bjeto sobre que recae.— D. Carlos T» stor y 
Pascual, Diiector general de Agrien tura. Indus-
tria y Ccmercio.—Por cuanto Mr. Alfr n Ellis 
Harris, domiciliado en Lóndr-s, ha presentado e n 
fecha 25 de Junio de 1889, «-n el Gobierno C i -
vil de Jk adrid, una instancia documentada en so-
licitud de Pítente de invención p'r «mejorasen 
la censtruccion de lámparas y medias.»—Y ha-
bí ndo cumplido con lo que previene sobre el 
partnular la ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4 ' del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Mitistro de Fomemo á favor de di-
cho solicitante la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adya-
centes, por el término de 20 fcños, conta-dos desde 
la fecha del presente título, el derechjp á la 
explotación exclusiva de la mencionada Indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provinci s de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se timará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial dei Ministerio de Fomento, 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno si el interesado no satisface en dicho N e -
gociado y en la f o r n i a que previene el art. 14 
de la ley el importe de Jas cuotas anuales que 
establece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 &ños contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciéndo una nueva industria en 
el país.—Madríá, 25 de Sniiembre de 1889.--
Cárlos Testor.—Hny un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 9.* folio 266 con el 
núm. 9.763.—Hay otro s^ -llo del Nogeciado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Concuerda lo inserto con su ori-
gina! á que me remito y que devolví ai Sr. ex-
hibente.—Para que conste y entregar al mismo 
po^go el presente en este pliego clase 10.a nú-
828.650, que signo y firmo en Madrid á 25 
de Octubre de 1889.—Hay un signo.--Firma.— 
Joaquín Moreno.—Hay un sello en tinta morada 
de la Notaría.—Legalización.—Los iofrascritos 
Notarios del Ilustre, Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos dn la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro comp ñero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 30 
de Octubre de 1889.—Hay dos signos.—Fir-
man.—Juan Z o n j i y Mariano Demetrio de Or-
tiz.—Hay un sei'o del Ilustre Colegio Notarial 
del Territ no de Madrid y un Timbre móvil.— 
Es copia.—El Director general --Vincenti.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di -
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia.—P. A . , Morales. 
Don Joaquín M'reno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta C^rte y vecino de la 
m i s m a . — D o y fé: Que por D. Alberto Clarke, m a -
yor de edad, soltero, profesión presentar docu-
m e n t o s en el Gobierno Civil, para Patentes de 
invención, vecino de esta Córte, domiciliado en 
la calle del Florín núm. 6, prévia presentación 
de su cédula personal de 9.' chse que le de-
vuelvo, expedida en 24 de Setiembre del año 
último, con el núm. 803, s e ha exhibido para 
testimoniar la siguiente: Patente.--Patente de 
invención sin garantía del Gobierno, en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jetes sobro que recae,—D. Cárlos Testor y Pas-
cual, Dirpctor general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Por cu»nto Mr. James París Lee, 
d^mici'iado ^n Hion (Estados Uoidos de Amé-
rica), ha presentado c o n iwcha 6 de Junio da 188^ 
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en el Gobierno Civil de Madrid, nna instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción, por «mejoras en armas de fuego de depó-
sito ó de repetición.»—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la ley de 30 
de Julio de 1878; esta Dirección general en 
virrud de las facultades qu© le confiere el ar-
ticulo 4 / del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento, á favor de dicho solici-
tante la presente patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por 
el término de 20 años, contadas desde la fecha 
del pres nte título, el derecho á la explotecion 
exclusiva de la mencionado industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cu vo derecho puede hacerle extensivo á 
Us provincias de Ultramar, si cumple con lo quo 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880 —De esta Patenta ne tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y C -mercial del Minis-
terio de Fomento, y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno si el interesado no sa-
tisface en dicho N-gocindo y en la forma que 
previene el art. 14 de U ley, el importe de las 
cuitas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el J-fe del mismo Negociado en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 29 de Agesto de 
1889.—Cár!os Testor.—Hay un sello de la Di-
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 9.' folio 177 
con el núm. 9.672.—Hay otro sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto con 
su original íi que me remito y el que devolví 
al Sr. exhibente. Para que conste y entregar al 
mismo pongo el presente en este pliego clase 10." 
núm. 828.601 que signo y firmo en Madrid á 
25 de Octubre de 1889.—Hay un signo.—Joa-
quín Moreno.—Hay un sello de la Notaría.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilus» 
tre, Colegio Territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y r ú -
brica que anteceden de nuestro compañ ro Don 
Joaquín Moreno.—Madrid, 30 de Octubre de 
1889.—Hay dos signos.—Mariano Demétrio de 
ürtiz y Juan Zonja.—Hay un sello del Ilustre 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid y un 
sello móvil.—Es copia.—El Director general.— 
Vincenti.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar, Dirección general de Administración 
y Fomento.— Es copia.—P. A., Morales. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de la 
misma.—Doy fó: Que por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil, para patentes de 
invención, vecino de esta Córte, domiciliado en 
la calle del Fiorin núm. 6, prévia presentación 
de su cédula pers )nal de 9/ clase, que le de-
vuelvo, expedida en 24 de Setiembre del ?»ño úl-
timo con el núm. 803, se me ha exhibido para 
testimoniar la siguióte: Patente.—Patente de in-
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.—D. Carlos Testor y Pascual, Di-
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Jean Baptiste Amable 
Simonnet, domiciliado en Clermont Ferrand (Fran-
cia), ha presentado con fecha 14 de Junio de 
lb89 en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «mejoras en el procedimiento de 
^xtraccion de oro y plata de ios minerales ú 
0 as materias que los contengan.»—Y habiendo 
^UILYplido con lo que previene sobre el particu-
lar> Ley de 30 de Julio de 1878; está Di-
rección genera| en virtud de las facultades que 
A CT0 rrere el art- L ' del Real Dec^to de 30 de JUIIQ, DE 1887 EXI)IDE ^ deiegacion del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas* dyacentes por el 
término de 20 años desde la fecha del presente 
título, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.' del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880. —De e sta Patente se tomará razoi en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la form» que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita ante el 
J fe del mismo Negociado en el plazo impro-
rrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctico en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid 29 de Agosto de 1889.— 
C ríos Testor.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agrien tura, Industria y Comercio.— 
Tomada r^zon en el libro 9.° fólio 193 con el 
num. 9688.—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Concuerda lo inserto con su ori-
ginal á que me remito y el que de volví al 
Sr exhibente para que conste y entregar al mismo 
por go e! presente en este pliego, clase 10.a que 
signo y firmo en Madrid á 25 ae Octubre de 
1889.—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay 
sello de la Not ría.--Legalizamos. Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
psta Capital y vecinos de la misma, legali&amos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañero D. Joaquin Moreno.--Madrid 30 
de Octubre de 1889.—Hay dos signos,-—Ma-
riano Demétrio de Ortiz y Juan Zonja.—Hay uft 
sello Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—El 
Director general, Vincenti.—Ministerio de Ultra-
mar, Dirección general de Administración y Fo-
mento,—Es copia.—P- A., Morales. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esU Córte y vecino de la misma. 
Doy fó.—Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, profesión presentar documentos en 
el Gobierno Civil, para Patentes de invención, 
vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florín núm. 6, prévia presentación de su 
Cédula personal de 9.a clase que le devuelvo, ex-
pedida en» 24 de Setiembre del afio íütimo con 
el núm. 803, se me ha exhibido para testimo-
niar la siguiente Patente: Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Carlos Testor y Pascual, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.--Por 
cuanto el Conde P*ul de Mentravel, domiciliado 
en Lóndres, ha presentado con fecha 2 de Julio 
de 1889 en el Gobierno de Madrid una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por «mejoras en el procedimiento para la fabri-
cación de explosivos.—Y habiendo cumplido con 
lo que previene, sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878; est i Dirección general en vir-
tud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados d sde la fecha del presente titulo 
el derecho k la explotación exclusiva, de la men-
cionada industria en la forma descrita en la me-
moria unida á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—Da esta P a -
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercio del Ministro de Fomento y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno jj 
interesado no satisfase en dicho Negociado* 
la forma que previene el art. 14 de la Ley, efjLlí 
porte de las cuotas anuales que establece el JaD< 
culo 13 y no acredita ante el Jefe del misojo wag' 
gosiado en el plazo improrrogable de 2 jíoiM 
coatados desde esta fecha que ha puesto en 
tica en España el objeto de la Patente 'Jap0\ 
bleciendo una nueva industria en el pais. JíiJipj 
drid, 25 de Setiembre de 1889 —Carlos j M , \ 
—Hay un sello de la Dirección general e yricM 
cultura. Industria y Comercio.—Tomada razóte1! 
el libro 9.° Mió 290 coa el núm. 9 7 8 7 . ^ 
otro sello del Negociado de Industria y Regí*^ 
de la Propiedad, Industrial y Comercial.-Jfoc 
cuerda lo inserto con su original á qui nje ' 
mito y que devolví al Sr. exbib«ute. Parjp 
conste y entregar al mismo, pongo el prí¡ 
en este pliego clase 10.a, que signo y firi 
Madrid á 25 de Octubre de 1889.—Havij l 
signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
Notaría.—Legalización. Los infrascritos Nro 
del Ilustre Colegio Territorial de esta Cap^ 
vecino de la misma, legalizamos el signo 
y rubrica que anteceden de nuestro compañero* 
Joaquín Moreno.—Madrid, 30 de Octubre del| M 
—Hay dos signos.—Mariano Demetrio de 
y Juan Sonja.—Hay un sello del Ilustre 
gio Notarial del Territorio de Marid y oni 
bre móvil.—Es copia.—El Director genaí" 
Vincenti.—Hay ua sello que dice: MinistrLr 
Ultramar, Dirección general de Admmisteiy 
Fomento.—Es copiac—P. A., Morales. f 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Myeill 
del Ilustre Colegio de esta Córte con veciDlóa, 
fija residencia en la misma.—Doy fe: Qo ' 
D. Ciríaco García de Mateo, me ha sido ei* 
para testimoniar la Patente de invenci m 
la l-tra es como si<?ue.—Patente de 
sin garantía del G-o.'.xno en cuanto á la 
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobfjjnul 
recae.— D. Cárlos Testor y Pa cual, Direct» 
neral de Agricu'tura, Industria y Comercio.jy 
cuanto Mr. Fernando Manuiicher, doraioili4 
Austria, ha presentado con fecha 18 d > Jo] 
1889 en el Gobierno Civil de Madrid anal 
tancia documentada en solicitud de Pateof 
io vención por «p 'rfeccionamieptos en los ¡p 
de repetición.»—Y habiendo cumplido con Ir' 
previene sobre el particular, la Ley de 30 m 
de 1878; esta Dirección general en yirtj 
las facultades que le confier1 el art. 4.° m 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide d 
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fofflj 
favor de dicho solicitante la pr- senté P^r 
invención que le asegure en i a Peniosnlíjiei 
las adyacentes por el término d- 10 nñm lj 
tados desde la fecha del presente TítuloJ A 
recho á la explotación exclusiva de la DJ u 
nada industria en la forma descrita en 'J j | 
moría y planos unidos á esta Pat nte CI1J || 
recho puede hacerle extensivo á las proviflj ú 
Ultramar si cumple con lo que dispone 1 j? 
culo 2.° del R al Decreto de 14 de Mayo m $ 
De esta Patente se tomará razón en ls 
ciado de Industria y Registro de ^a ^ ¡ | B 
Industrial y Comercial del Ministerio de n |. 
y se previene que caducará y no ten" I Jfi 
alwuno si el interesado no satisface eD. J j | 
gociado y en la forma que previene el 1 ]• 
de la Ley, el importe de las cuotas ja 
establece el art. 13 y no acredita ante elj ^ 
mismo Negociado en el plazo improrr0n \% 
dos años, contados desde esta fecha, q^ í,l j|¡ 
en práctica en España el objeto de ¡ J ^ 
esiableciendo una nueva industria en 6'1 lí 
Madrid, 5 de Octubre de 1889.—Cárlos 1^  
Hay un sello de la Dirección general 
cultura, Industria y Comercio.—Toin^1** 
el libro 9.9 folio 331 con el nú-n. 9 8 2 » . ^ 
sello del Negociado de Industria y W~ 
la Propiedad, Industrial y Comercial.'^ f1.^  
rúbrica.—Corresponde literalmente con / 
que devuelvo al Sr. exhibente de «T 
gaceta de Manila.--Núm. 51 20 Febrero de 1890. 271 
qUe conste á sus instancias pnnga el pre-
go este pliego clase 10.' núm. 823749 que 
31 SÜiio firin0 J ru^rico 611 Madrid á 30 de Octubre 
Jfpjgg9.—Signo, firma j rúbrica.-Magdaleno Her-
dez 7 Sauz.—Hay un sello de la Notaría de Don 
^gjeoo Hernández y Sanz.—Madrid —Legaliza-
. ^Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
^ Córte, vecinos de la misma, legalizamos el 
' 0 firma y rúbrica qu* anteceden de nuestro 
npañero D. MagdaWo Hernández y Sanz.—Ma-
/3O d« Octubre de 1889.—Signo, firma y r ú -
•C3 —M^^sto Con ie.—Signo, firma y rúbrica — 
¿lio Guillan y Andrés.—Hay un sello del 
¿ i o Notarial del Territorio de Madrid y un 
¿ m^vil.—Es copia.---El Director general, 
dcenti.—Hay un sello que dice: Ministerio 
Administra-
, Morales. 
LJÍÍJ 
Ultramar, Dirección general de 
u y Fomento.— Es copia.—P. A. 
Secretaria. 
q Exorno. Sr. Ministro Residente de España en 
( iy jw)!) . remite el siguiente estado del movimiento 
comercio exterior de aquel Imperio, correspondiente 
jjesde Noviembre del año próximo pasado, el cual de 
g-iperior se publica en la Gaceta para general 
Px^iini'-.'iio. 
0,lÍ8DÍla. 18 de Febrero de 1890.—A. Monroy. 
MOVIMIENTO GENERAL DEL COMERCIO 
9 (LRIOR DE ESTE IMPERIO POB LOS PUERTOS ACCESIBLES» 
DORANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1889. 
E l azúcar aparece por Yens SSS^iS'SOO en esta 
forma: 
Terciado 
Blanco 
Cande 
En pilón 
Melazas 
cattys 2.548.067 
2.905.036 
33.0'.0 
32.839 
535.627 
Yens 
La importación general del azúcar 
de Yens 212.475{940. 
102 389{490 
226.136'ft90 
2.710<200 
2.980t880 
4.701'340 
ha disminuido 
El tabaco fig-ura por Yená 18.139*400 
Cigarros cattys 3.867 Yens 
Cigarrillos. > » » 
Otros preparados. 8.741 » 
Comparando con la del mes anterior 
de tabacos ha aumentado de Yens 1.546*16. 
en esta forma: 
5.019í280 
6.868<600 
6.251'520 
la importación 
E l añil aparece por Yens 279-600. 
Barcos españoles en los puertos. 
Yokohama, 20 de Enero 1890. 
ning-unos. 
movimiento general del comercio 
ite este mes fué de Yens. 
irrespondiendo á la importación. . 
Y á la exportación. 
Sferencia á favor de exportación. . 
13.421.415<460 
6.317.740t200 
7.103.675*260 
785.935*060 
comercio nacional figura por un total general 
ens 6.113*870 representando en la importación 
beiuiaóa (Península) ocupa el 19° lugar por Yens 
Qiup2i) y Filipinas el 14° por Yens 3.955*950 y en 
rtacion España ocupa el 18" lugar por Yens 
) y Filipinas el^ 19° por Y^ns 483*000. 
,n iDiparando estas cifras con las del mes anterior 
nv%erva: 
la i1 Que el movimiento general del comercio ha 
sobf inuido de Yens 8.745*100. 
rect( ^ a^ iroportacion de origen español Penin-
o^ y Colonial ha disminuido de Yens 8.551*100. 
loilii 
Jd 
UDJ 
Negociado 4.» 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, Vice Real 
Patrono, por decreto de 19 del actual, ha tenido á 
bien nombrar pensionistas del Estado en el Real 
Colegio de Sta. Potenciana hoj adscrito al de 
Sta. Isabel^ á las señoritas, 
Dcoaa María Sierra y Sánchez. 
» Máxima González y Pérez de Tagle. 
» María Rosario Alonso y García. 
» Carmen Michelena y Anrrides. 
» María Lágrimas Rodríguez ó Hijalba. 
» Magdalena Cantero y Castañeda. 
» Concepción Moreno y Camus. 
» María Moreno y Camus. 
» Dolores Biel y Borries. 
» Blanca Goñi y Zangronis. 
» Salud Cantero y Castañeda. 
Lo que de órden de S. E . se publica en la 
«Gaceta oficial» para conocimiento de las inte-
resadas, que se servirán presentarse en esta ofi-
cina á reoog-r sus nombramientos cualquier dia 
no feriado de 10 á 12 de la mañana. 
Manila, 20 de Febrero de 1890.—El Secre-
tsrio, A . Monroy. 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E IMPüaSTOS, R E N T A S Y P R O P I E D A D E S . 
103 {iode los expedientes existentes en el Negociado de Alcances, Desfalcos, Reintegros y demás servicios enco-
tuidados á su gestión Msta el dia 31 Diciembre 1889. 
Ivirto 
fon» 
salJ el857 
1863. . 
D 
Cfl 
Ice 
)á 
el 
IprO 
lo 
ti 
h9 
del i lugre?:; 
su 
1865. . 
1866. . 
1867. . 
1870. . 
1871 
1872. 
1873. " 
1874 
1875 " 
^ 6 : 
1877 
1879 
1880 " 
I88r 
1882" 
1883 ' 
W " 
1886 
1B89 
SITUACION EN QUE SE HALLAN HASTA. DICHO DIA 31. 
Pendientes de 
Resolución 
de la Intenden-
cia gvneral. 
> 
1 
1 
> 
> 
Resolución 
del Tr ibuna l de 
Cuentas. 
» 
1 
1 
1 
1 
» 
1 
» 
» 
> 
3 
4 
» 
2 
3 
6 
3 
4 
» 
Trami tac ión 
dentro del cen-
tro. 
Antecedentes 
é informacio- La total solven-
nes reclamados 
2 
» 
3 
1 
» 
3 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
» 
6 
5 
7 
7 
5 
7 
9 
7 
Resúmen. 
cia del alcance 
> 
1 
1 
» 
1 
3 
» 
s> 
1 
1 
> 
> 
1 
1 
3» 
» 
2 
1 
4 
1 
7 
4 
5 
4 
10 
Resolución 
por este Cen ro TOTAL. 
» 
» 
1 
s> 
1 
» 
2 
> 
» 
1 
2 
3 
1 
» 
4 
» 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
6 
2 
4 
2 
7 
7 
13 
9 
18 
21 
13 
17 
23 
8 
185 
fior ',Hi8eri esta(lo se publica en v i ^ u d de lo dispuesto en el art. 39 del Real Decreto de 23 de Setiembre 
• A u 0 . 6 1 ? la «Gaceta» del 18 d.e Noviembre siguiente. 
^iies Obrero de 1890 . -^1 oficial del Negociado.—José Cuaderno V.—V. ' B.*—El Administrador 
P a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 20 Febrero de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
de día, el Sr. Comandante del núm. 73, D. José Gi-
ménez.—Imaírinaria, otro de Artillería, D. Bernardino 
Asruado.—Hosnital y promisiones núm. 73, segundo Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vig-ilancia montada. 
Caballería.—-Paseo de enfermos, núm. 70.—Música en 
la Luneta, Artillería. 
D© órden dé S. E. el General Gobernador Mil i ta r .—El 
T. C. Sargento mayor, José García. 
A . a u . n c i o s o f i c i a l e s 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M . N . Y . 8. L . GIUDA.D DE M A N I L A . 
El viérnes próximo 21 del actusl, se venderá en 
pública subasta en esta Secretaría, nn caballo decla-
rado de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, ce anuncia en 
la «Gaceta oficial» para conocimiento «M público. 
Manila, 19 de Febrero de 1890.—Bjrnardino Mar-
zano. 
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GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
DB BATANGAS, 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
pital, un caballo de pelo castaño, cogido suelto sin 
dueño conocido en el barrio de Malabo, comprehen-
cion del pueblo de Taysan, se anuncia al público á fin 
de que los que se crean con derecho á dicho animal, 
ee presenten en este Gobierno á reclamarlo con los 
documentos justificativos de propiedad, dentro del 
término de 30 dias, contados desde esta lecha. 
Batangas, 10 de Febrero de 1890 P. O., Juan 
O. de Solórzano. 
ESTACION CENTRAL DE COMUNICACIONES. 
E l f '^xemo. Sr. Gobernador General por acuerdo de 
12 del actual, se ha servido disponer que desde hoy 
quede abierta al servicio oficial y privado la estación 
telegráfica de Sual, en la provincia de Pangasinan, 
prestándolo limitado ó sea de ocho á doce de la 
mañana y de tres á seis de la tarde, excepto los 
dias festivos que solo lo prestará de ocho á doce de 
la mañana. 
Lo que se anuncia al público para general cono-
cimiento. 
Manila, 18 de Febrero de 1890.—El Administra-
dor general, E. Asensi. 2 
272 20 Febrero de 1890, Gaceta deManila.—Nnm. 5j 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS. 
Mes de Noviembre de 1889. 
ESTADO de las mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas 
Islas, durante el expresado mes, con expresión de sus valores. 
I M P O R T A C I O N . 
MERCANCIAS. 
ADUANA ÜE MANILA. 
A . 
Abanicos con varillajes de 
marfil, nácar, carey y demás 
materias finas análogas 
Id . id. de madera, hueso, 
caña, pasta, asta y demás ma 
terias comunes. 
Acero en barras, planchas 
y piezas grandes como mué 
lies para carruajes ú otros 
análogos. 
Id . en agujas, plumas j 
otros objetos análogos. 
Aderezos y adornos com-
puestos de ámbar, azabache, 
venturina ó coral excepto lo 
que tengan oro ó plata. 
Aderezos de otras materias 
Aguardiente común y ani 
sado de todas clases. 
Id . compuesto y los licores 
Algodón para mechas, tor 
cidas y otros usos. 
Aparatos para alumbrado 
excepto los comprendidos en 
otras partidas por razón de 
materia. 
Armas de fuego de todas 
clases. 
Arroz. 
Aves. 
Azúcar refinado. 
B . 
Barro labrado, vidriado 
sin vidriar en objetos de cual-
quiera forma, parauso domés-
tico 6 de las artes. 
Bejucos. 
Billetes de Lotería. 
O. 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo-
tas, botitos, botines y borce. 
guies. 
I d . en zapatos de todas 
clases. 
Id . en chinelas ó zapatillas 
así como el calzado inferior 
comunmente usado por loa 
chinos. 
Id . en zapatos, botas, boti 
nes y borceguíes para niños 
Cañas. 
Carbón mineral. 
Cartuchos con carga ó sin 
ella y las cápsulas de todas 
clases. 
Cemento. 
Cera. 
Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en hojas, 
planchas, clavos y alambres. 
Id . en toda clase de objetos 
de quincalla común, estén ó 
no barnizados y dorados, los 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comunes 
en que entre el cobre. 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
I d . en salmuera, saladas y | 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
E . 
Embarcaciones de madera 
hasta la cabida de 100 tonela-
das de un metro cúbico. 
Id . de casco de hierro de 
Unidad 
Unid.8 
i d . 
Kilóg." 
id . 
id . 
id . 
Litros, 
id . 
Kilóg.' 
Avalúo 
Kilóg. 
id. 
Unid.1 
Kilóg« 
i d . 
id . 
Pesos 
Kilóg.^ 
Pares, 
id . 
i d . 
id . 
Unid." 
Kilóg.6 
i d . 
id . 
id . 
Litros. 
Kilóg. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
Unid. 
CANTIDAD. 
En bandera 
nacional. 
803 
1.323 
34.880 
23 
720 g. 
265c235 
29.512 
29.400^40 
S.IOS'SSO 
25 
33.081 
13.303 
600 
4.858 
972 
602 
4.517 
1.488 
3.000 
555 
2.979 
33.546 
1.500 
2.052^55 
5.640 
75.128 
3.860 
15.000 
En bandera 
extranjera 
695 
89 
11 
220 1Í2 
150 g. 
63 960 
1 
63.7898 
475 
1.817.263 
111 
1.257 
22.354 
3.897 
» 
570 
922 
1.234 
17 
688 
6.200 
50.800 
» 
188.930 
3 
22.717 
5.892 
1.73i<975 
9.654 ^2 
7.180 1(2 
Total 
de 
cantidades. 
1.498 
2 217 
34.99 
243 1 ^ 
870 g. 
329í195 
29.513 
93.189í40 
3.580(330 
25 
1.850^44 
117 
1.257 
35.557 
4.497 
» 
^ 428 
1.894 
1.837 
4.534 
2.176 
9 200 
50.800 
555 
188.930 
2.982 
56.263 
7 392 
3.784^30 
5.640 
84.782 l i 2 
110.407 
15.000 
MERCANCIAS. 
Je 
Total 
valores. 
Pesos. 
3.746 
1.530 
4.094 
1.071 
22 
4.938 
5.683 
70.633 
2.232 
3.197 
217 
43.214 
77 
629 
cualquiera cabida. 
Empaquetaduras para má-
quinas. 
Estopa alquitranada. 
F . 
Féculas alimenticias de to 
das clases. 
Fideos, pasta para sopa y so 
tanjus de todas clases. 
Fieltro alquitranado. 
Frutas. 
Gr. 
Ganado lanar. 
Goma elástica labrada. 
H . 
1.486 
520 
4.400 
3.257 
3.600 
2.387 
1.188 
980 
213 
250 
54 
2.650 
1.193 
10.697 
2.666 
5.624 
1.025 
29.053 
3.484 
20 
64 
Unidad 
ünid,p 
id . 
id . 
i d . 
Kilóg. 1 
id . 
id . 
Unid.8 
iKilóg8 
Harina de tr igo. 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manufa 
turas ordinarias. 
Id id. id. finas, ó sean las 
pulimentadas, con baño de 
porcelana ó con adornos de 
otros metales. 
I¿ . forjado en barras, cha-
pas, alambres, tornillos y t u -
bos. 
Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc, 6 es-
tén pintadas ó barnizadas. 
I d . id. finas 6 sean pulimen 
tadas, las con baño de porce-
lana, las qu^ tengan adDrnos 
de otros metales y las de acero 
no expresadas en otras par-
tidas. 
Idem en calderas, plan-
chas, clavos, anclas, cadenas 
barras, etc 
Id . en piezas para maqui 
naria. 
I d . en lingotes y galápagos 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilaza de cáñamo, linó 
yute. 
Hilo torcido de id . id . de dos 
ó más cabos. 
Id . de algodón de todos nú 
meros y cabos y la hilaza para 
t e je r . 
Id . de seda ó de borra de 
seda, torcida y sin torcer de 
uno ó más cabos. 
Id . de lana ó estambre. 
Hoja de lata; 
Id . labrada. 
Hortalizas. 
Hules y encerados para sue 
los y para enfardar. 
Id . de las demás clases 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
I . 
Instrumentos 
científicos. 
y aparatos 
J . 
Járcia de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
L . 
Libros y documentos im-
presos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 
I d . fina ó porcelana. 
Maderas sin labr a . 
Mangueras de goma parfe 
bombas. 
Mantecas. 
Mapas geográficos. 
Máquinas de todas clases. 
Muebles de todas clases, 
exceptólos de hierro. 
O. 
Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan perlas ó pie-
dras. 
id. 
id. 
Piezas 
Kilóg. 
i d . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
Unid.s 
Kilóg. 
id . 
id. 
id . 
i d . 
Piezas. 
Kilóg.3 
id 
Unid.s 
i d . 
Avalúo 
Hectó. 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
127 
203 
297 
4.204 
41.249 
43.700 
76 
6.635 
857 
288.160 
4.834 
6.917 
187.572 
50.354 
624 
836£460 
543'500 
27.114.950 
8 
1.477 
1.668 
70.807 
610 
3.780 
68 
1.533 
15.262£780 
4.429 
3.221 
2.818 
140 
84 
13 
91 
En bandera 
extranjera. 
Total 
de 
cantidades. 
719 
5.603 
508 
53.588 
30 
616.221 1|2 
6.641 
530 
50 
137.412 
5.736 
10.788 1 ^ 
i.250.017 
20 
1.755£410 
281 
673 
6.775 
331 
2.022 
93<419 
165.437 
85 
235 
98 
6.317'340 
653 
29.473 
6.395 
160 
1 
127 
203 
1.016 
9.807 
408 
94.837 
30 
659.921 l i 2 
6.717 
7.165 
907 
425.572 
10.570 
1.878 
358 
45í50 
17.705 l i2 
1.437.589 
20 
50.354 
2.379'410 
l^ie'SOO 
33.889^50 
331 
3.499 
1.761'410 
236.244 
695 
4.015 
166 
1.533 
21.580'120 
5.082 
32.e 
9.213 
160 
140 
1.1 
13 
m 
49í5í) 
Manila.—Núm. 51 20 Febrero de 1890. 
CANCIAS. Unidad 
CANTIDADES. 
2 7 3 
1" 
, TFL A platiao labra-
o s objetos, excepto 
edas-
P 
«ara ¡mPrimir ' e8" 
• P r a f i a ó e&tampar. 
l í e n todas for-
^. tul ina y los libros 
fcve?tir habitaciones, 
S sobre fondo natu-
.. lustroso, y los pmta-
lH)ados para caj»s 
ierua.-io.ies y otros usos 
I la lija de papel ó 
el'carton. 
0D notas de música 
ÍBS v sombrillas cu-
Ae tejidos de seda, 
de las demás telas. 
de papel- , . 
linauería de seda o de 
mezcla de otras ma 
lexlües. 
e iaua ó de lana con 
de oti as materias tex-
uv las demás clases, 
imería de todas clases 
jcadus secos, salados 
lados los escabechados 
Sriscos. 
les curtidos. 
las mismas charoladas 
filetes. 
en objetos manufactu 
no comprendidos en 
partidas. 
d^ras de granito para 
B. 
lautas vivas. 
en alhajas ó joye r í a 
¡ue tengan piedras ó per 
En bandera 
nacional. 
En bandera 
extranjera. 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
lünid.8 
id . 
id . 
Kilós:.8 
id . 
id . 
id . 
1 rod 
441'64 
31.391 
3.33U 
1.370 
10.492 l i 2 
182 
» 
25.044 
29 
. en monedas de cuño es 
| 
pora. 
írtamouedas, carteras, pe 
i, libritos de memoria 
¡iiros y estuches, 
uclos farmaceúticos nt 
idos por los reglamen-
pitarios, y los químicos. 
Q. 
lesos de todas clases. 
R . 
^ojes de todas clases. . 
S. 
¡ ^os de abacá, cáñamo» 
4 o yule. 
I de estera, 
«millas. 
Obreros y gorras de to-
pases. 
T. 
•TabaC() rama. 
16 ^  todas clases. 
Ejidos de algodón. 
Ufdl0altU?Ídos'llano^ cru-
i ^ t ^ra(ÍüS al telar' cru-
Q a S ? 8 6 ^tampados, 
¿ ^ ^ á 35 hilos i d . id". 
1 . ^ 
id. 
i a . 
id. 
Avalúo 
Unid.' 
id . 
Kilóg. ' 
Pesos. 
Küóg. 
Avalúo 
id . 
Kióg-.8 
Avalúo 
Kilo 
Ü f Q . 
Kilóg.8 
Unid.8 
4t36t) 
747'280 
13.232 
15.29 
712'690 
GBl^OO 
794 
3 ^ 5 
Total 
de 
'cantidadea.! 
l e 
Total 
valores 
Pesos. 
214c50 
17.264 1i2 
18.642!270 
947 
27.474 ^ 2 
1.392 
120 
3.450 
2.360 
Kilóg.s 
id . 
¿ ^ o s , hasta SO' id". 
id- id. id. i d . 
^ as' lelpas y veludi-
aeyo^PUQtillasyel puntei 
^ PÍeZaS ^ 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
48 
23.824 
120 
378 
156 369 1^ 2 
185 21'900 
7 740'500 
31.389*200 
1.556'412 
46 
401£800 
301 
7.040^00 
333 
138'860 
390'600 
2.719 
16.247 
336 
2.100 
36 
65644 
48.555 l i 2 
21.972í270 
2.317 
37.967 
182 
1.392 
25.16'. 
3.479 
337'360 
886'14o 
390£60ü| 
15.95 
31.53H 
1.048'60ü| 
66r30ü 
2.894 
36 
17'75 
884 
36.050 
45.8501 
27.541 
282 
2.371 
10.621'900 
20.516'300 
50.04<068 
4.786'600 
l . l O O ^ l 
362 
509'96d 
75 
1.532 I i2 
3.244 
36.050 
45.850 
52 
51.365 
402 
2.749 
166991c400 
206438<200 
12.744<568 
36.175c800 
2.656'b2^ 
4081 
911£760 
376 
8.572i900 
MERCANCIAS. Fnidad 
CANTIDADES. 
En bandera 
Lacional. 
En bandera! 
extranjera.! cantidades 
2.625 
15.266 
13.022 
Tejidos deahacá, cáñamo, linó, 
ó yute. 
Llanos, hasta 17 hilos. 
Id . de 18 á 36 hilos incluso] 
as ropas he :h,*s. 
Id de 37 hiles. 
I d . cruzados, labrados ól 
adamascados. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labra-i 
dos tales como alpacas, meri-
nos, muselinas, damascos y| 
reps. 
Cubier'os de p^lo largo ó1 
corto como bayetas, franelas,} 
mantas y otros semejantes. 
Paños, pañetes, tanas dul-| 
ees, casimires y demás dell 
ramo de pañer a. 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda,I 
4.692 borra y seda cruda, llanos, 
crúzalos y labrados, incluso| 
los terciopelos y las felpas,1 
6.203 incluso las ropas hechas y 
1.562 las bordadas. 
11.542 Tules, encajes y puntillas del 
seda y de borra de seda. 
Tejidos de goma elástica] 
5.047 con mezela de otras materias 
1.332 y la ropa impermeable he-| 
cha á máquina. 
Tierras para fundir. 
V . 
Velas de esperma parafina| 
estearina. 
Vidrios y cristales planosl 
827 
7.594 
41 
4.176 
35.23 
696 
k i lóg .8 ! 2.068c600 
Total 
de 
e 
827<600| 2.896'200 
id . 
id . 
id . 
9.©55l500 
164 
19 
id . 1.099.200 
i d . 1.108*400 
id . 
id . 
354 
680'50( 
380 g.f 
10.036 
164'380 
19 
| 2.412'850 
171.2301 1.279*630 
1.805*400 
12 1*500 
118 
2.311 
1.447 
14 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
125 
5.503 
1 
267 
41.717 
1.934 
i.208 
18.025 
1.834 
66 
82.195 
864 
1.375 
id . 
i d . 
Litros.! 
i d . 
i d . 
estén ó no azogados. 
Id . hueco, común, en todal 
clase de objetos. 
Id . cristalizado y el cristal! 
labrado en toda clase deobjeLosl 
incluso el avalorio, las cuentas] 
y rocalla. 
Vinos espumosos. 
Id. los demás. 
ADUANA DBILOILO-
A . 
Aguardiente compuesto 
los licores. 
Barro labrado, vidriado ól 
sin vidriar en objetos de cual-
quiera forma, para uso domés-L 
tico ó de las artes. ,|Kilóg.s 
G. 
Calzado en zapatos de to-. 
das clases. 
Id . en chinelas ó zapati-
llas asi como el calzado i n -
ferior comunmente usado por 
ios chinos. .1 
Id . para niños. .1 id-
Cerveza y sidra. ILi tros . 
Cobrr, latón y zinc en ho-
jas, planchas, clavos y alam-L 
bres. jKi lóg." 
I d . en latón en toda clase 
de objetos de quincalla co-
mún, estén ó no barnizados 
y dorados, los de zinc y 
los compuestos de aleacio-
nes de rm.tales comunes en 
159.151 que entre el cobre. ^ 
Conservas alimenticias en 
300 035 latas ó frascos, los dulces y 
28.896 los embutidos. 
I d . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
686'725 
45 
138*700 
2.686 
4.212 
58.483*550 
1.319 
49 
2.159'400 
13 500 
Total 
valores. 
Pesos. 
3.066'732 
389.750 
270*200 
16.560 
6.763*2501 
29.40< 
106.2281 
500 
185.825 14.968 
4.350 
79.732 
9.827 
1.020 
2.371 
2.632 
12.089 
id . 
i d . 
id . 
F . 
Féculas alimenticias de to-| 
das clases. 
Frutas. 
H . 
Hierro fundido en manufac-
id . 
i d . 
3.753*457 
434*750 
408*900 
16.560 
9.449*250 
33.616 
164 .7 i r i ) 50 
165-011c400 
549 
200'793 
4.350 
7.875 
260 
150 
890 
4.872 
2.651 
135 
976 
1.218 
179 
128 
7.875 
260 
150 
890 
4.872 
2.651 
135 
976 
1.218 
179 
128 
2.907 
22.090 
920 
10.870 
2.542 
8.650 
84 
89.971 
17.277 
:.627 
75 
4.723 
3.024 
9.057 
28.417 
504 
30.412 
1.762.942 
1.550 
1.500 
500 
300 
710 
1.670 
450 
400 
598 
490 
40 
3C 
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MERCANCIAS. Unidad 
turas piezas ó sean las p u - | 
limentadas con baño de por-
celana 6 con adornos de otros 
metales. . Ki lóg. 
Id . forjado en barras, chapas 
alambres, clavos, tornillos y, 
tubos. . i d . 
Id . id. en manufacturas or 
dinarias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc, 6 estén 
pintadas ó barnizadas. . i d . 
Hilo torcido de algodón de 
todos números y cabos y la hi-
laza para tejer. . id . 
Hortalizas. . i d . 
J . 
Juegos de todas clases. 
Loza de pedernal y o 
barro vidriado fino. 
M . 
Mantecas. 
Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro que paga-
án por las respectivas parti-
Fas de este arancel, 
d 
P . 
Paraguas de las demás cía" 
i d . 
i d . 
i d . 
Avalúo 
CANTIDADES 
E n bandera 
nacional. 
Uno. 
¡Kilog. 
ÍL valúo 
Uno. 
ses. 
Perfumería de todas clases-
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen-l 
^s sanitarios, y químicos. . Avalúo 
Q. 
Quesos de todas clases. . |K¡lóg. 
K . 
Relojes de todas clases. 
S 
Sombreros y gorras de to-| 
das clases, armados y sinl 
armar. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru-' 
zados, labrados al telar, cru-
dos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hilos inclusive con-
tados en la trama y en la ur 
dimbre en el cuadro de seis 
milímetros. 
I d . de 26 á 35 hilos inclu-
sives. 
I d . de 36 hilos en adelante. 
Id . diáfanos hasta 30 hilos. 
I d . de 31 inclusive en ade-
lante. 
Id . acolchado y los piqués. 
Panas, felpas y veludillos 
Tules, puntillas y el punto 
de crochet. 
Tejidos de abacá, cáñamo Linó, 
ó yute 
Kilóg.^j 165.642 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Llanos hasta 17 hilos inclu-
sive. J id 
Llanos, de 18 á 36 hilos i n 
elusivo. 
Tejidos de lana y pelo.^ 
Llanos, cruzados ó labrados, 
tales como alpacas, merinos, 
muselinas, damascos y reps. 
Cubiertos de pelo largo ói 
corto, como bayetas, franelas, 
mantas y otros semejantes . 
Paños, pañetes, lanas dul-
ces, casimires y demás del 
ramo de pañería 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-sedal 
borra y seda cruda, llanos, cru-| 
zados y labrados, incluso loí 
terciopelos y las felpas. 
Id . encajes y puntillas de| 
seda y de borra y seda cruda.^ 
id. 
id. 
id, 
id. 
id . 
id . 
7.052 
83.243 
i.702 
51.424 
66 
84 
9.260 
326 
En bandera 
extranjera. 
35.085 
204 
8.175 
64.169 
14.745 
21.934 
7.358 
800 
150 
357 
1.118 
1.792 
60 
176 
1.365 
154 
9 
Total! 
de 
cantidades. 
Total 
de valores 
7.052 
83.243 
1.702 
51.424 
66 
84 
9.2601 
326 
35.085 
204 
8.175 
165.642 
64.169 
14.645| 
21.934| 
7.358 
800 
150 
357 
1.418 
1.792 
69 
176 
1.365 
154l 
91 
Pesos. 
1.845 
5.226 
380 
46.075 
11 
MERCANCIAS. 
V . 
CANTIDADES. 
Unidad 
100 
1.200 
250 
601 
20.290 
143 
4.342 
220 
640 
8.578 
Velas de esperma para fina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planosl 
estén ó no azogados. 
Id . hueco, común, en todaf 
clase de objetos. 
Id . cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de pie-
zas, incluso el avalorio, las 
cuentas y rocallas. 
Id . común. 
ABÜAM DE CEBU. 
A . 
Aguardiente común y ani-
zado de todas clases. 
Arroz. 
B 
Barro labrado, vidriado ó 
sm vidriar en objetos de 
cualquiera forma para uso 
doméstico ó de las artes. 
Kilóg. 
id . 
id . 
i d . 
Litros. 
id . 
Küóg . 
162.411 
79.030 
16.400 
34.190 
10.700 
900 
350 
930 
O. 
Cera. 
Cerveza y sidra. 
Cobre en toda clase de ob 
jetos de quincalla común es 
tén ó no barnizados 6 do-
rados, los de zinc y los com-
puestos de aleaciones de me-
tales comunes en que entre el1 
cobre. 
Conservas alimenticias en 
latas, los dulces y los embuti-
dos. • 
I d . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
F . 
Fideos. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases. 
H . 
Harina de trigo. 
Hortalizas. 
J . 
Juegos de todas clases. 
L . 
Loza fina ó porcelana. 
M . 
i d . 
iLitros. 
id . 
Ki lóg: 
id . 
Máquinas. 
Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro. 
750 
1.950 
Papel para empaquetar. 
Perfumería. 
Productos medicinales. 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
Avalúo 
Queso. 
Sal. 
Q 
s. 
150 
530 
1.150 
1.280 
84 
Tejidos de algodón y seda. 
Té. J 
V . 
Velas de esperma. 
Vidrio cristalizadp. 
Vino tinto. 
ADUANA DE ZAMBOASGA-
B . 
Barro labrado, vidriado ó sin 
vidriar en objetos de cuales-
quiera forma, para uso domés-
tico ó de las artes. 
S. 
Sacos de yute. 
Kilóg. 
id . 
Avalúo 
Kildg. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
á t ros . 
En 
nacional. 
280 
147 
4.972 
160 
140 
En bandera 
extranjera. 
108 
202 
940 
205 
709 
2 
511 
* 950 
1.129 
45 
10 
200.591 
Total 
de 
cantidades 
46.717 
2.618 
74 
1.400 
1.268 
25 
8.850 
18.724 
13.938Í 
93 
1.000 
179.740 
24 
5 
1.715 
1.634 
280 
147 
4.972 
160 
140 
108 
200.593 
46.717 
2.618 
940 
71 
6t 
fcá i" 
ib 
niel 
ite 
4 ? i | 
M 
as1 
ti 
TOi 
ion 
rní. 
iré 
TÍP 
sal 
leroí 
l.í 
i.: 
8J 
21 
18.724 
14.647 
l.( 
5 
179.740 
535 
5 
1,715 
2J 
1.12^ 
tru 
45 
i 
pe 
¡pit 
lita 
58C1 
b 
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A-
rama-
ibrado-
te de coco. 
Ltírobang-. 
eo agujas-
Lde tiburón. 
tintarron. 
de carabao y vaca. 
c»r. 
B. 
f- 3 iro labrado. 
Iones. 
5tes de Lotería. 
C. 
Lje todas clases, 
ev. 
ireen planchas, 
íiejo. 
icha nácar, 
«os de comer, 
uervas y dulces, 
saladas. 
¡ros de carabao y vaca 
para ebla. 
E. 
lacia de ilang-ilang". 
H . 
Unidad 
En bandera 
nacional. 
Kilóg 
i d . 
Unid. 
Kilóg.sl 
id . 
id . 
d. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
lünid.8 
Pesos. 
Kilóg. ' 
i d . 
i . 
i d . 
id . 
i d . 
Unid. 
Tí i lóg. 
id . 
i d . 
id . 
irro viejo, 
seo de carabao y vaca. . 
I , 
itmmentos y aparato^ 
L . 
y documentos impre-
ííeras tintóreas, 
construcción, 
es do todas clases. 
Q 
0 en msnedas de cuño 
i . 
pasta. 
P. 
ttl acortado. 
'lta áeLumbang-. 
í«C8do seco, 
íatag vivap. 
CANTIDADES. 
259.335 
19.983 
16 
31.372 
22.579 
253 
47.482 
46.317 
3.574 
566.957 
3.005 
» 
35 
16.192 
4 
826 
1.196.961 
99 
» 
23,909 
11.764 
id . 
i d . 
Unid. 
K^lóg. 
i d . 
Piezas 
Pesos. 
id . 
Hectó. 
76 
41.589 
» 
En bandera 
extranjera. 
Total 
de valores 
Pesos. 
7.442<850 
2.024 
» 
37.254 
12450 
» 
2.847 
23.713 
1.273<84^ 
5.186 
1.465 
5>-
262.936 
4 
18.400 
4.957 
377 
103.5001 
836 
9.000 
10.784 
2.160 
Total 
de 
cantidades, 
73'600 
17.467 
6.90(1 
7.702'185 
22.00b 
16 
31'37-2 
59.88 
12.150 
253 
50.3291 
70.030 
3.5741 
1.840í806 
8.191 
1.465 
53 
58 
279.128 
4.r 
18.400 
5.7831 
377 
1.300'46 
935 
9.000 
34*693 
13.924 
73^600 
17.467 
6.900 
17.204 
6.200 
20 
20 
137 
64.7051 
35.7001 
38t45| 
212 
46.04^ 
» 
* 100 
213 
108.294 
35.7001 
38í45 
73.^50 
6.200 
1.629^71 
6.910 
20 
2.350 
3.271 
400 
80 
2-645 
3.048 
412 
69.862 
896 
142 
35 
119.000 
40 
115.580 
335 
2,800 
778 
115 
49.926 
745 
200 
2.816 
716 
2.690 
337 
42 
66 
249 
1.755 
8.925 
245 
9.450 
1.100 
100 
3.732 
745 
10 
120 
MERCANCIAS. 
Plata en monedas. 
Plata labrada en objetos. 
Productos medicinales. 
S. 
Sombreros del pais. 
T . 
Tabaco elaborado. 
Td. rama Isabela y Cagayan . 
Id . Visayas. 
Id . de las demás provincias 
Té de todas clases. 
Tejidos de algodón. 
Id . de jusí . 
I d . de seda. 
IT. 
Uñas de carabao y vaca. 
V . 
Varios efectos del Japón. 
Vidrios y cristales pianos 
Td. hueco común en objetos 
I d . y cristales rotos. 
Vino común. 
Z. 
Zinc viejo. 
ADUANA ÜE CEBU-
A-
Astas de carabao y vaca. 
B . 
Balate. 
C. 
Cueros de carabao y vaca. 
Carbón. 
H . 
Huesos de carabao y vaca 
Unidad 
Pesos. 
IHectó. 
Pares. 
CANTIDADES. 
E n bandera 
nacional. 
En bandera 
extranjera. 
Unid. 
Kilóg.1 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
Pesos. 
Kilóg.8 
i d . 
id . 
Litros. 
Kilóg.8 
i d . 
id . 
id . 
Tonel. 
Kilóg.' 
42l60 
7.258 
81.841 
320.169 
395'282 
204.288 
102^50 
10.500 
» 
3 
3.500 
* 476 
474 
Toal 
de 
cantidades 
85.650 
54.995 
38.382 
1.346 
» 
12.000 
500 
2.627 
15.300 
1.700 
520 
589 
2.250] 
2.800 
13'860l 
65 
7.600 
42^0 
42.90» 
136.836 
358.551 
396.578Í 
204.28 
102'75' | 
12.000 
500 
IC^OOa 
2.6271 
31 
18.300 
1.700 
996 
1.063 
2.250 
2.800 
13.860 
65 
7.600 
Total 
de valores. 
Pesos. 
43.840 
100 
30 
9.376 
131.863 
87.328 
57 938 
25 536 
105 
2.000 
70 
92 
21 
1.648 
2 
68 
20 
476 
45 
2.402.917 
180 
530 
1.10O 
650 
30 
2.490 
RESÜMEN GENERAL. 
ADUANAS. 
Manila. , • . . 
Iloilo. . . . . 
Cebú. . . . • 
Zamboanga. 
Totales. 
Diferencia á favor de la exportación. 
Importación, 
Total de valores. 
1.762.942 
411.444 
28.165 
10 
2.202 561 
202 846 
2 405.407 
Exportación. 
Total de valores. 
2.402.917 
» 
2.490 
2.405.407 
2.405.407 
Manila, 7 de Febrero de 1890.—tí l Administrador Central, Ricardo 
Fragoso. 
SARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
SECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
poción^01-011 de la l e c c i ó n general de Admi-
enio |V1'' se sacará á subasta pública el 
KL de o terreiios de propios situados en el 
eresi m611 del distrito de Cebú, bajo el tipo 
l^a's J á n d e n t e de 206 pesos anuales, y con 
eionse j 1011 a^  Pliego de condiciones que á conti-
Oüedas de ^rta' acto ten(irá lugar ante la Junta de 
1 ífSpresada DiI,ecci0Q q116 se reunirá en 
de \j0 • Q^ Ia calle del Arzobispo esquina á la 
teriia de ¡ r ^ 8 (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
k ^ 2 en Provincia, el dia 17 de Marzo próximo 
^ suh ?Unto de su mañana. Los que deseen 
en D ^ Podráli presentar sus proposiciones 
i^pel del sello décimo, acompañando pre-
pdie í ie ^ ^ o » el documento de garant ía co-
• ' 15 de Febrero de 1890.—Abraham García 
«g0 , 
^ 7 COli(lici ones que ha de servir de base para 
l l ' Pueblo jn-'lln,;o los terrenos de propios situados 
i $e arjj ^ Carmen del distrito de Cebú. 
uüan por el término de tres años, los 
terrenos arriba expresados, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 206 anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad en letra y nú-
mero la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposi-
ción se acompañará precisamente por separado, el 
documento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de 
Hacienda pública ó en la Caja de la Administración 
depositaría de la provincia respectiva, la cantidad de 
pfs. 30*90 céntimos, sin cuyos indispensables requisitos 
no será válida la proposición. 
3. " Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, durante diez minutos, transcu-
rridos los cualei se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el nú-
mero ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8." de la Instrucción apro-
bada por Real Orden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
cor tratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo medio diezmo cuartas y cuantas por este órden 
tiendan á turbar la legítima adquisición de una con-
trata con evidente perjuicio de los intereses y conve-
niencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósitos se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á excepción del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el postor 
á favor de esta Dirección general. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, k sar 
tisfaccion de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituyLi en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente h i -
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública cuando la adjudicación se verifique 
en esta Capital y en la Administración de Hacienda 
pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza 
se prestase en fincas solo se admitirán estas por la 
mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán re-
276 20 Febrero de 4890. Gaceta de Manila. 
onecidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio 
ie hipotecas y bastanteaias por el Sr. Secretario del 
Consejo de Administración. En provincia el Jefe de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad de que la^ » 
fincas que se presenten para la fianza llenen cumpli-
damente su objeto. Sin estas circunstancias no serán 
aceptadas de n ingún modo por la Dirección del ramo. 
Las fini as de tabla y las de caña y ñipa asi como 
•as acciones del Banco Español Filipino no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por la 
oca seguridad que ofrecen y las últimas por no ser 
ransferibles. 
7. ' Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
cemate, se resolverá por lo que prevenga al efecto 
a Eeal instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. * En el término de cinco dias, después que se 
iiubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura d^ oblig'acion, constituyendo la fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de tener que proceder contra él; mas si se re-
sistiese á barerse cargo del servicio ó se negare á 
otorgar la escritura, quedara sujeto á lo que previene 
el art. 5.° de la Real Instrucción de subastas d*1 27 de 
Febrero de IRS?, que á la letra es como sigue.— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
se 'señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de ^sta declara-
ción nerán: 1.* Que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pag ndo el primer rematante la diferencia 
de primero al s< gundo: 2.a Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hub'ere re< ibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas respomabili-
dadns se le retendrá siempre la garantía de la su-
basta, y aun se podrá secuestrarle bienes, hasta cu-
brir las responsabilidades probables, si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se ha rá el servicio por cuenta de la 
Administración, á perjuicio del primer rematante.— 
Una vez o'orgada la escritura, se devolverá al con-
tratista el do umento de depósito á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
9 / La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo el contratista perderá la 
fianza entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser r puesta por dicho con-
tratista si fuere en metálico en el improrogable tér-
mino de quince dias, y de no verificar o se rescin-
dirá el contrato baj las bases establecidas en la Regla 
5.a de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 
ya citada en la condición 8.a 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente a en que se comunique al contralista 
la orden al efecto por el Jefe de la provii cia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses d-^ l arrendador, á menos que causas ajenas á su 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
gentral de estes ramos lo motivasen. 
11. La antondad de la provincia, los Goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos ha-
rán respetwr al asee tista como representante de la 
Administración, presentándole cuantos auxilios pueda 
necesitar pnra hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo f acilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á l as veinticuatro horas de ser requerido á e lo, 
se abonarán al efecto de la fianza la cantidad que fuere 
necesaria 
13. La autoridad de la provincia del modo que 
juzgue mas conveniente y oportuno cuidará de dar á 
este pliego de condx iones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
14 No se entenderá válido el contiato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general de Admiiii^tracion Civi l . 
15. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las Jisposi 
clones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las clausulas de este contrato, en cuyo caso po 
drá re presen t r en forma legal lo que á su derecho 
convenga. 
16. En vista de lo preceptuado en la "Real órden 
de 18 de Octubre de 1851. los representantes de pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de escindir 
este contrato, si asi conveniese á sus intereses, previa 
la indemnizaodon que marcan fes leyes. 
17. E l contratista es la personal legal y derecta-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere suba-
rrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no c ntrap compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todojs los perjuicios 
que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitMo, 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
por que su contrata es una obligación particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el con-
tratista nombre subarrendadores, dará inmediatamente 
cuenta al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos para solicitar y obtener de 
los respectivos títulos. 
18. Los gastos de la subasta y los que so origin n en 
el otorgamiento de la escritura asi como las de las 
copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
19. Cuando la fianza consista en fincas además de 
lo establecid" en la condición 6.' deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la poi-esion de la finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
20. Cualquiera cuestión que se suscite sobre i n -
cumplimiento de este contrato se resolverá por la via 
contencioso-administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva la Administración el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo la garan-
tía de la escritura otorgada y fianza que corresponda, y 
sino resultara acuerdo entre ambas partes, quedará res-
cindido el contrato sin que el contratista tenga derecho 
á indemnización alguna. 
Manila, 7 de Febrero de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de Gob-rnacion, Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. N.. N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres años, la contrata del arriendo de los 
terrenos de propios situados en el pueblo de Carmen, 
del distrito de Ce,bú, por la cantidad de pesos ( $ . - . . ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm. . . . . de la Gaceta del dia . . . 
del que me he enterado debidamente 
Acompaña por separado el documente que acredita 
haber depositado en la . . . . la cantidad de. % 30'90. 
Fecha y firma.—Es copia, García. 3 
JPx'ovidencias judiciales 
Don Migu l Roririguez Berriz, Juez de primera instancia en 
propiedHd de esta provincia de Tarlau, que IIH eslar en 
pleno •jercicio de su.s funcioni s, yo el infrascriio Escribano 
doy fé. 
Por el pres-nte cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 3a 
vez á Pablo Carri l , indio, cagado, d 39 ños de pd d, na-
tural de \ llasis de la pr ivincia de Pantíasinan, vecino de 
Gemna, labrad r, 'ie estatura y cue-po regulart-s, pol", cojas 
y ejos rM gios, nariz grande, boca recular, rolor moreno, con 
paño blanco en la c»rá, y Rafael Facun, indio casado, de 
'Í5 años de • dad, natural de Bacarra, venno de Gerona, l a -
brador, de est. tura baja, cuf-rpo delgado, pelo, cejas y ojos 
ne^r s, nariz rhata, boca grande, barba nada, cara redonda, 
color tri t íueño \ con cicatriz en el carri Jo iztiuienlo par' 
que por el término de 3ü dias. contados desde la inserc on 
del pie ente edicto, en la «Gaceta oficial de Manila», se p e-
sente.i en este Juzgado 6 en las cárceles de esta provincia á 
contestar los cartos que contra ellos resultan en la e us nú -
mero 1995 sobre- resistencia y atentado, con los agentes de au-
toridad y hurto, bajo, apercib'miento que Je no b cerlo les 
p a r a i á n los perju c os que hub ere luyar Si así lo hicieren 
íes oiré y a u m m i s i r a r é , j u s t cia en caso contrario fal laré d i -
cha causa en ausei ea y rebeldía de los mismos: 
Dado en el Juzgado de Tariac á 11 de Febrero de 1890 — 
Miguel Rodriguez.—Í'OÍ mamiado de su Sría , Juan Nepomu-
ceno. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por primera, segunda 
y v rcera vez, á los prófugos ausentes Emig do Parun^an, de 
estatura baja, cu-rpo robusto, cara larga, color niormo, pelo 
algo canoso, C' j s y ojos nepros, nariz chata y boca recular, 
Francisc Espinosa, de es ta tuía y cuerpo regul res, cara larga 
y con cii a r ees de viruelas, color moreno, pelo, cejas y ojos 
n'-gros, nariz chata y boca regular; Raiael Facun. indio, ca-
sado, de W5 añ< s de rdad, natural d' Bacavia vecino de Ge-
rona de es a prov ncia de est tura baja, UH ^O delgado, pelo, 
cejas y ojns m pros, nariz chata, b'-c gra d-, barba nada, 
cara redonda, color t r igueño, y con c catrices en el carri l lo iz-
quierdo, Franc sco de lo- Santos, de est tura y cuerpo regu-
lares, pelo, cejas \ ojos negrtos. nariz chata bnc regular, 
color moreno y cara redonda y Policarpio Satur, de estatura 
baja, < uerpo regular, pe o, c jas y ojos negr s, nariz chata, 
cara ovni da. ct lor more o. y barba nada, pa a qu11 en el 
t é r m i n o d>' 30 dias, cornados d; sde la in-ercion de este edicfo, 
en la aGaceta oficial de Manila>. se pres nren en este Juz-
gado ó en las cárceles e esta provincia para os efectos que 
procedan en la causa c ú m 19^9 por infidelidad en la cus 
todia de presos, apercibidos que de no h cerlo, se les para-
rán b'S perjuic;os con>íguentes: 
Dado en el Juzga o de Tarl^c á 14 de Febrero de 1890 — 
M'g-uel Rodríguez.—Por mandado de su Sria , Juan Nepomu-
ceno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Pedro Ferreras, n tural del pueblo > e Victoria, mestizo esn <üol. 
soltero, de 16 ños de edad, empadronado e'ñ la Gabecería nA-
m ro 31 de dicho pneb o, preces, do en la caus n ú m 192^ por 
robo, para que dentro del término de 30 d^as, contados d-^ sdo 
l a publicación de este ai unci en ia «Qac ta ofici 1 de M u la», 
se pre ente en este Jazgudo 6 en la cárcel <Ie sta pr v ncia á 
contestar ios car-r s qu congra el resultan eu la cita a r ausa, pues 
que de hacerl a l . le oiré > admin^t i iré ju s t i ' i a y u c so 
contrario, sustanciaré y' fallaré dichl cau a en su ausencia y 
rebehl ía . parando los periuici' s qu en derecho hubiere lugar 
y declar ndo:e además rebelde y con tumás a los llam mientes 
judiciales 
Dado en el Juzgado de T rlac á 15 de Febrer d-í 18 0 — 
Miguel Rodríguez,—Por mandado d su Sría. , Ar turo Dáncel . 3 
Don Pedro Vi l la r y Sepulcro, Juez de primera instancia df esta 
provincia d^ la Pampanga 
Por el presente cito, llemo y emplazo al ausente Toribio de 
los Santos, de unos 30 años de edad, de estado viudo y vecino 
del pueblo de S. Antonio de la provincia de ty. 
m ro 6i43 que in- t ruyo contra él y otro por hun 
dolé que si se pres nía, le admin i s t r a ré justicia y c^  
seguiré dicha causa hasta f i l a r l a en su ausenci»; 
parándole el perjuicio á que hubiere lugar 
D do en la v i l la de Bacol-.r á l i de Febrero de 
Villar .—Ante mi, Tiburcio Hilario. 
Don Abdon V. González. Juez de primera instancia 
dad de esta provincia de Ratangas. 
Por el presente c to, II m • y emplazo por pre^on 
auseme Guillermo Macaraig, vecino de Rosario de esu' 
para que dentro de treinta días contados desdti esJ 
presente ante mi ó en la cárc-d públ ica de esta pr.iJI 
fenderse del cargo que. contra él resulta en la causan! 
que instruyo por harto, apere bido deque en otro 
claraao contumaz y rebelde á los llamamientos ju¿|* 
enten lerán las actuaciones que le conciernen en IQ, 
del Juzgado, parándole los p rjuicios que eu dered 
lugar. 
Dado en Batangas á 12 de Febrero de 1890—Abdon í l 
lez.—Por mandado de su Sí ía . , Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por Pregón] 
los ausentas Andrés (a.) B dot n , Francisco (a) Buiuy' 
d - L u t , Esteban del de Dagatm v soririno de Ra\miiiiá 
Picto hijo de Felipa del de. Lumbang, todos d. 1 pUey 
Antonio viontumo, le estado viudo, F orenci >} casaj, 
liana, ambos del barrio de Suloc y Sebastian del pueblo 
Tom'-s. Ciando (Jalao y un nombrado Antonio >le| 
Juan, do e-tido casado, residente en el b rrio «le Pauii 
hencioo d e N a g c i r l . n ; Santiago,Abdon y Vicenwdel* 
toval de S. Pablo; y Lucas de Cala nba, criad OUP fUjx 
mel viasa, to 'o» d _la provincia de la Laguna; D m a», 
del barrio de Alaugr 'au comprehencion de D lor s Tayik 
.-oMa-lo qui' fué de la Comandmcia á-*, la Guardia G|L 
Cab cera y era cornetin n tural de la m sma provi 
yabas, pa a que en el termin - d- treinta dias, cynt3 
ía pubi.cacion del preseute en la «Gaceta ofici.d de 
se presenten ante m i d e n la cárcel públ ica de esta uní 
defenders • 'le los oarí<o^ que contra e l l s resultan di 
núm. 10-'52 que instruyo por rob • en cuadrilla con houi 
tención Ueg.il, atentado, resistencia y lesiones graves, al 
de que en ot r . ciso, se les dec a ra rá contumaces y tj 
los l lam mientes judie al y se entenderán las actaicionl 
yan de practic rse referentes á sus perso ias coa los 
ele este Juzgado 
Dado en Batangas á 15 e Febrero de 1890.-Abdon^ 
lez.—Por mandado de su Sría . , Isidoro Amurao. 
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Don Miguel Tojar y Castilo, Juez de primera ins'aiieSO 
esta provincia, quede s rio y est>r en el ejercldí! 
función s, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procpsadi 
Ju l ián Ugat, hijo de EsLoban y de Narclsa Cag ng,» 
16 años de elad, natural > vecino del pueblo d-^  Tj | 
para que en el té rmino de 30 días, se prese'ite ém 
gado ó en la cárcel pública de esta provincia á i 
los cariíos que le resultan e la causa núui oii , n 
sigu" por lesio es, en la inte l ig ncia que de \\mm 
oiré y aclministr i ré justicia pues de lo c intraríy M 
tanciando 1icha cau-a en su ausencia y rebeklíi, p 
los perjuicios qu hubiere ugar. 
Dado en Cebú á 3 de Febrero d • 1890.—Miguel Ti| 
mandado de su Sr í a . Vicente Franco 
ira 
gai 
inci 
Ti 
i 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pro-psadoj M 
Cornelio Albayar, natural vecino de Bar i l i , casado.di 
de edad, de oficio labrador, d estatura re^u ar, el 
gu'ar color moreno, cara redonda, pelo, cejas v i l 
nariz chat ' , b.-rba ninguna y boca regul ir. para/JM 
t é n n i a o de 30 d as, á contar desde la publicacioiij| 
edicio se presente en este Juzgado ó en la cáral 
de esta provincia á contestar v d fenderse d los al 
le - • su l tán en la causa n ú m 52M7 que se ^  ^ \ 
el ra smo por homisidi , en ia mtelige cia que nc ln 
le oiré y admin s t raré justicia, pu s de lo con mnoj 
sos t -nc iándo dicha causa en su ausencia y rebeldía,! 
los nerjuicics me en derecho hubiere l u^a r I 
Da o en Cebú, 4 de F-'brero de 1890.-Miguel Tojar.-i| 
dado de su Sría., Vicente Fran ' o 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausenBj 
Jaeto, para que en el t é rm no de 30 dias á Cl,nU,rJj| 
fecha para que presente en el J u / í a d o ó en 1 carwi 
á cont star los cargos que contra (d mismo resuluín ,J3 
n ú m .^ 4 ó por lesiones, en la íni 'd'Kencia qne de nacei», 
oiré y guarda ré jus t cia ven caso contrario segu're ^ 
di-ha causa en su ausencia y rebeldía, p trándoi • 
aue en den obo haya lugar. „, • . « 
Dado en Oebú, 4 de Febrero de, 1890 =Mig-uel Tojar • 
dado de su Sría . , Vice te Frauco. 
Ice 
icia 
ara 
ltl8 
Don Arcadio F l o n s y Flores, Teniente segundo A. 
Estado Mavor y Fiscal de la causa contr i ei soiawj 
Him ento de l ínea n ú m . 78 Aris tón Pacciim^s.- r | 
de-ercion. , ,..\$ 
Habiéndose ausentado dicho individuo de -oosi" . 
dia 3 del m-s p r ó x ' m o pasado, pore^te ^e-*""0 ^US 
de las facultades que me roucede la Ley de Knjuic an» 3 
cito v erapl 2.0 al ••xpresado Aris tón Pace oríes v * 
té rmino d.^  2U dias á contar des ie 11 fecha de su 
ennnarezca en el cuartel d - su Reirimiento a 108 u aá 
mencionada caus i ; previniéndole que de no hacen 
sesr irá los perjuicios á que hava lujiar. 1 
ídanila, 17 de Febrero de 1890.=Arcadio Flores, 
a 
DOQ Francisco Jofré Avelar, Teniente del tprcer 
la r.uardia Civi l j Fiscal del mismo. 
Hago snber: que en causa que me hallo ,nsir"-lD.'.« 
A n r ai o Castro Ba on, prre^ ricino de p-unera deseo ^ . 
auto de prisión eontr el ra smo y para qun pue0^ |t< 
h( 
en 
sóida 
>. dispu sto por segunda vez la publicaron 
i cu va v i r t u d , cito, llamo y emplazo al ref r do 
iol  'o del R gi lento de Infau te r ía , V say-" I M 
que en el termino veinte días , contad' S esde J gupiifj 
esta r qnisi:oria, se presente e- esta Fiscaha y cU,r 
las au'or dades asi civiles como militaros, que r . djj 
dios sean posibles y en bi n de la administrat ^ 
pro: dan á la busca y captura de dicho indivia" 'gjs 
se ex resau al p é, poniéndole á m i disposicio" 
h a b i d . ' . lna debí' 
Y para que la presente requisitoria surta ws . ^ i - J * . 
se pas. la pres-nte al segundo Tercio do la ,'•l",or so" ü|( 
Cebú, 15 de Agosto de 188a.—Francisco Jofre—' 
un 
Í 
V 
va 
Coi 
Salvador y Castro. 
S O I S de» o u i u a u w ^ ' « v ^ . . " - - . 
Natural el pueblo de Danao de esta provio1: ' m 
y d'. Servanda, estatura 1'541. pelo, ^ l ' 1 ^ ^ 
"S ñas Te l Soldado A lriano Castro ^ 0 
riz recular, cara obUada, solter > y ie ofici 
IMP. DE RA-MIREZ Y COMF:—MA^ALLANÍ^  
